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1 .  Intrcxluct ion 
Cette mission d ' expert ise 
végétal ayant servi à 
AGRffiABON de Kango/Ekouk . 
avait  comme objet d ' inventor ier l e  matér iel 
l ' établ issement de la  Plantat ion d ' hévéas 
Cette expert ise a été effectuée à la  demande de la  Société HEVEGAB, dans 
le cadre de l a  repr ise de la  gest ion de la  Plantat ion de Kango/Ekouk par 
cette Société ( référence lettre HEVEGAB du 7 novembre 1 990  n°
HG/D/ 1 36/90 , annexe 1 ) .  
El le  a été conf iée à l ' IRCA suivant les recommandat ions de Monsieur le  
Ministre de l ' Agriculture , de l ' Elevage et de l ' Economie Rurale 
( référence sa lettre n° 397 du 1 5  août 1 990 , annexe 2 ) . El le  a été 
effectuée par Monsieur D .  Nicolas ,  Agronome Génét icien responsable du 
programme Amél iorat ion Génét ique de l ' hévéa à l ' IRCA/CIRAD, attaché au 
siège de cet Etabl issement à Paris.  
Cette mission s ' est déroulée du 22 au 27  novembre 1 990 et a donné l ieu à 
une visite bloc par bloc de la Plantat ion .  L ' expert à été accompagné 
dans ses déplacements par Monsieur Ph . Thaler d ' AGRffiABON qui a organise 
les mcxlal ités prat iques des visi tes en champs et par Monsieur R .  Hamel 
d ' HEVEGAB. 
Tous les blocs plantés ont été parcourus et les c lones ut i l isés ont été 
ident i f iés lorsque les plants greffés avaient débourré et émis quelques 
étages . 
La méthcxlologie employée pour cette ident i f icat ion sera décrite dans le 
premier chapitre du présent document , les résul tats seront ensuite pré­
sentés bloc par bloc,  et i ls seront suivis par une conclusion général e .  
2 .  Méthcxlologie 
2 . 1 .  Descript i f  de la Plantat ion 
La Plantat ion d ' hévéas de Kango/Ekouk est composée de blocs de 
1 ki lomètre de côté , dénommés par une lettre de A à M dans l ' axe Nord­
Sud et par un nombre de 3 à 24 dans l ' axe Est-Ouest . Chaque bloc est 
divisé en 4 sous-blocs qui correspondent à 4 bandes de terrains de 
1 km x 250 mètres disposées en paral lèles dans l ' axe Ouest-Est . I ls  sont 
numérotés de "a" à "d" dans le sens de cet axe . 
Le plan n° 1 donne la  si tuat ion générale des blocs plantés en hévéas sur 
l ' ensemble  de la  concession .  Au cours de la  reconnaissance sur le  ter­
rain ,  chaque sous-bloc a été visité suivant l es deux axes , une pénétra­
t ion à pied de chaque parcel le a été effectuée . 
La plus grande part ie  des cul tures l ises en place jusqu ' en 1 989 a été 
réal isée sous forme de sacs greffés en pépinière ; certains blocs ont 
été réal isés en stumps greffés en pépinière d ' autres enf in sont 
plantés en seedl ings obtenus à part ir  de graines mises à germer en sacs 
ou directement en champs et seront greffés en champs . 
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2 .  
Sept c lones composent les jardins à bois sources de matér iel végétal 
pour le  greffage , un code couleur est attr ibué à chaque clone pour en 
marquer la  distribut ion sur la  carte (voir cartes n° 2 et 3 ) . 
I l  s ' agit  de 
GT 1 bleu 
PB 2 1 7 rouge 
PB 235  vert 
PB 260 orange 
RRIM 6 0 0  marron 
AVROS 2037 violet 
PR 26 1  jaune 
Les répart it ions de clones et les indicat ions des surfaces plantées ont 
été fournies par AGRCGABON par la  note de service n° 25 du 02/1 2/89 . 
2 . 2 .  Mode de reconnaissance des clones 
L ' ident i f icat ion des clones d ' hévéa n ' est pas chose a1see , du fait de 
l ' absence de cr itére qual i f icat i f  de type oui/non permettant à coup sûr 
de reconnaitre un clone . L ' observateur dispose d ' un ensemble de critéres 
quant itat i fs plus ou moins discriminants , plus ou moins répét i t i fs à 
l ' intérieur d ' un clone , une certaine var iabi l ité intraclonale faisant 
que tous les individus composant une surface monoclonale présentent des 
d ifférences . 
Le critére le plus sûr consiste à reconnaî tre les clones selon la  forme 
de leurs graines . Compte tenu de l ' âge peu avancé de l a  plantat ion,  
cette méthode ne pouvai t  conveni r  pour cette étude . 
Deux modes de reconnaissance ont donc été envisagés , selon l ' âge et le  
niveau de développement des plants . 
1 er mode . Lorsqu ' i ls viennent d ' émettre quelques poussées 
fol iaires et qu ' i ls n ' ont pas encore const i tué leur branchement , les 
cri téres de reconnaissance des clones concernent essent iel lement les 
feui l les et les étages fol ia ires . I l  s ' agit de : 
- l a  couleur de l a  feui l le ,  son éclat et sa texture ,
- l a  forme du fol iole  central ,
- la  disposit ion réciproque des 3 fol ioles ,
- les prof i ls transversal et longitudinal du fol iole central ,
- les formes et prof i ls des pét iolules et du pét iole ,
- l a  forme et l ' espacement des étages fol iaires .
Ces cr i tères sont présentés dans leur ensemble  dans une f iche 
descr ipt ive dont un modéle  est donné page suivante .  Les f iches des 
clones ut i l isés sur la  Plantat ion de Kango/Ekouk sont données en 
annexe n° 3 ,  à l ' except ion de ce l le du clone PR 26 1  non disponibl e .  
FICHE DESCRIPTIVE DU CLONE GT 1 ) 
2 . Ec l a t  de l a  feu i l l e  :Couleur de la feu i l l e 
a)G«t foncO
b) v"rt rooy"n
a ) b r i l l an t  
b ) (filJJ-r_e_m_e_n_t�b-r
T
i �l�l-an�t) 
c) vert c l a i r
d ) jaune vert
Texture de la feui l l e  
a l �  
b l  rugueuse 
a 2 Gi s i d� 
b2 raol le 
c) mate
Forme du fol i ole  central  
-·è·
a ) oi l l i pt ique
Acumen :
a� � b  
c) court
b) sous-uva le
6 . Fol i o l e s  l a toiraux/ fo l i o l e  central
a ) i d ent i ques
b) meme orme p lus pe t i t s 
c ) forme d i f foi rente  plus pe t i t s 
d) en t"osange
e .. ,,. du fol i ol e  central  8 .  Contour du fol i o l e  cent ral
a)GŒ:9 
b) arronJ 1 e
c) interméd i a i re
Profll  lon� i tud i nal du fol i o l e  central  : 
------� 
a) p l.1t b) convexe
Prof i l  t ran�versal du fol i o le central : 
a ) plat ��� ... ���- J) en ID 
a) � 
b) onJu l .1
-
c)
�
b) en V 
c) en U
_J 
e) convexe � 
f )(concavè)
Pos i t ion , les fol i ol es 
a) 
b)
>-_._�.,.-.�, 
.: )  stt' recouvrent 
1 2 .  
1 3 .  
1 4 .  
1 5 .  
1 7 .  
1 8 .  
Pé t i o lu l e  : 
) 
a l )  court 
b l >qioye!i}
c 1 )  ong 
Pro f i l  du pét io le  : 
a2 )(âi\g1e ouvert) 
b2)  angl e  fermé 
a )(dro i9 
� -
b) concave
c) dressé v-<-
Prof i l  d ' un é t age fo l i ai re 
a) hémi sphère
E spacement de•  é t age s 
a ) (i.. séparés)
b) trèo sépar.ls
b) ap la t i
Coul eur  du  l a t ex à l a  p i qûre 
Carac t é r i s t i ques  part i cu l i ères 
de prof i l  : 
a3)(en cont inu i té du p é t i o� 
b))  formant  un angle pe t i t 
c) )  format un angl e  important 
d) convexe �
e) en S
f) penché
LJ 
c) coni que dX5ronc con i que-=:) 
1 6 . Bourgeon :
a) 6orma 1 0 v) 
b) rentré
c )(protube rant)
a b lanc 
b) eRerement j aune
c ) jaune
4 .  
- 2e mode. 1.Drsque les arbres sont suff isamment déveioppés p::,ur
avoir  const i tué leur branchement , l ' a l lure générale  des arbres vient 
s ' ajouter aux cr i tères fol ia ires précédemment décr i ts .  I ls  s ' agit  de 
- l a  précocité et la  régular i té du branchement sur l ' axe
pr imaire,
- l ' abondance des branches , leur angle  d ' insert ion et l eur
forme,
- la  forme générale de la  couronne et sa couverture au sol ,
- la vigueur et l a  forme du tronc ,
- d ' éventuel les caractér ist iques de l ' écorce ,
- la  précoci té de mise à f leur ,
la  sensibi l i té aux maladies ( ce cr i tère reste à préc iser
dans l a  zone d ' Ekouk encore mal connue) .
Le tableau récapitulat i f  de ces caractères p::,ur l ' ensemble  des c lones 
composant la  plantat ion est donné page suivante .  A noter que p::,ur cette 
présentat ion ,  l ' appréci at ion donnée par chacun de ces cr itères ne 
présume en r ien des qual i tés agronomiques du matér i el végétal , el le  ne 
sert qu ' à  l a  reconnaissance des clones . 
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6 .  
3 .  Résul tats des ol::servat ions 
Les résultats des observat ions seront donnés par année de plantat ion et 
par bloc et sous bloc . I ls indiqueront si  la  composi t ion clonale  de la  
parcel le est conforme à cel le indiquée par les services techniques de la  
P lantat ion et  si  le  peuplement est homogène (monoclonal )  ou si  un 
mélange de clones est détectable.  Pour les blocs polyclonaux composés de 
plus ieurs parcel les monoclonales ,  un détai l  pour chaque clone sera 
donné . 
3 . 1 .  Cultures 1 987 
Bloc Sous-bloc Clone Conformité Homoçrénéité Superf ic i e ( ha )  
D9 d RRIM 600 oui + 7 , 28 
E8 b GT 1 oui + 22 , 94
c , d  polyclonal ( 1 ) 46 , 38
E9 a , b  GT 1 oui + 45 , 26
c Nord RRIM 600 oui + 1 2 ,  1 8
c Sud , d  PB 235 oui + 33 , 62
F8 a PR 26 1  oui + 22 , 63
b Nord PB 235 oui + 1 1  , 0 0
( 1 ) j ardin  c lonal composé de 6 c lones de 25  l ignes chaque dans l ' ordre 
suivant du Nord au Sud : 
PB 235 
PB 2 1 7 
GT 1 
AVROS 2037 
PR 26 1  
RRIM 600  
3 . 2 .  Cul tures 1 988 
Bloc Sous-bloc 
E7 d 
E8 a 
Clone 
RRIM 600  
RRIM 600  
E1 0 c , d  AVROS 2037 
E22 a GT 1 
F7 a , b , c , d  GT 1 
F9 a , b  PB 235 
Conformi té Homogénéité Superf icie ( ha )  
oui + 23 , 53
oui + 1 4 , 97
oui + 1 3 , 30
oui en mél ange 1 1  , 1 1
avec PB 260
oui en mélange avec 8 1 , 50
PB 235 et/ou PB 260
oui + 30 , 40
3 . 3 .  Cultures 1 989 
Blcc 
C5 
C6 
C7 
04 
D5 
D6 
D7 
E4 
E4 
E5 
E7 
E1 1 
E22 
F5 
F6 
F8 
F1 0 
F1 1 
F1 2 
G5 
G6 
G7 
G8 
H7/8 
Sous-blcc 
d 
c , d  
d 
a , b , c , d  
a ( Ouest ) 
( Fst )
b , c , d  
a , b , c , d  
b , c , d  
a 
b , c* 
a , b (  1 )
C 
a , b , c , d  
c , d  
b , c , d  
a , b , c , d* 
b 
C 
d* 
a ( 2 )  
b 
C 
d 
a , b , c , d  
a , b  
c , d  
a , b  
a , b  
a , b , c , d  
a 
Clone 
RRIM 600  
RRIM 600 
RRIM 600 
RRIM 600 
RRIM 600  
GT 1 
GT 1 
GT 1 
RRIM 600 
RRIM 600 
PB 260 
polyclone 
RRIM 600  
PB 235 
Sc .  Sdl . N . G .  
AVROS 2037 
GT 1 
PB 235 
GT 1 
AVROS 2037 
PB 235+PB 260 
PB 260 
PB 235 
PB 2 1 7 
PB 235 
PB 260 
AVROS 2037 
PB 260 
PB 260  
PB 235 
PB 2 1 7 
polyclone ( 3 )  
Conformité 
oui 
oui 
oui 
oui 
OU l 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
OUl 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
Homogénéité 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ }
+ }
+ }
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
Superf icie (ha )  
1 3 ,  1 1
1 8 , 70 
5 , 87 
28 , 5 1 
1 2 ,  1 1
8 1 , 94 
59 , 36  
20 , 82 
6 ,  1 5
6 , 35 
32 , 1 5
1 0 , 00 
6 1 , 28 
4 , 09 
38 , 53 
78 , 48 
1 0 , 00 
2 1 , 9 1 
22 , 20 
22 , 22 
9 , 60 
7 1 , 78 
34 , 36 
32 , 36  
37 , 52 
36 , 50  
55 , 28 
6 , 66 
5 , 60 
7 .
* Les parcel les E4 c ,  F6 d et F8 d à 2 plants par empl acements n ' ont pas
encore été démari ées .
( 1 )  Le polyclone de l a  parcel le E5 a est const i tué comme sui t  dans le 
sens Sud-Nord. 
RRIM 600  
AVROS 2037 
PB 260 
GT 1 
PB 235 
PR 26 1  
RRIM 600  
AVROS 2037 
PB 260 
PB 235 
1 2  1 ignes 
8 l ignes 
8 
1 1
6 
6 
6 
6 
6 
6 
" 
" 
" 
" 
Il 
" 
" 
" 
puis 
puis 
PR 2 6 1  
RRIM 6 0 0  
PB 260  
PB 235 
PR 2 6 1  
RRIM 6 0 0  
PB 260  
PB 235 
PR 26 1  
RRIM 600  
PB 260  
8 l ignes 
7 l ignes 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
"
"
" 
Le Sud de la  parcel le E5 b est planté de PB 260 , le Nord de PB 235 . 
( 2 )  Le Nord de la  parcel le F1 0 a est const itué de 1 4  l ignes de PB 260 , 
le  part ie Sud , est plantée avec du PB 235 . 
( 3 )  Polyclones plantés sur anc ienne pépinière 88 . 
3 . 4 .  Cultures 1 990  
Bloc Sous-bloc Clone 
E1 2 a , b , c , d  Sc . Sdl . N .G .  
E1 3 a , b , c ,  Grs . N .G .  
d Sc . Sdl . N .G .  
E1 4 b , c  PB 260 
d AVROS 2037 
E1 5 PB 260 
E1 6 PB 260 
E23 Sc .  Sdl . N .G.  
D1 5 PB 260 
D1 6 PB 260 
F1 3 c , d  AVROS 2037 
F1 4 a , b , c  AVROS 2037 
F2 1 b , c , d  Sc . Sdl . N .G .  
F22 a , b, c , d  Grs N.G.  
G1 1 a , b, c , d Sc .  Sdl .  N .G .  
G1 2 a , b, c , d  Sc . Sdl . N .G .  
G1 3 a , b  Grs N .G .  
G1 4 a AVROS 2037 
N .G.  non greffe 
Sc .  Sdl . 
Grs 
sacs seedl ings 
graines en champ 
4 .  Conclusions générales 
Conformité Homogénéi té 
trop jeune 
trop jeune 
trop jeune 
trop jeune 
trop jeune 
trop jeune 
trop jeune 
trop jeune 
trop jeune 
Superf icie (ha )  
8 1 , 80 
40 , 20 
2 1 , 40 
40 , 00 
1 9 , 93 
37 , 70 
5 , 40 
39 , 20 
24 , 20 
33 , 80 
39 , 1 3
56 , 43 
29 , 00 
76 , 90 
53 , 70 
1 6 , 70 
1 5 , 00 
3 ,  1 4
8 .  
Sept clones ont été ut i l isés pour const i tuer l e  matér iel végétal de la  
plantat ion de Kango/Ekouk. 
La vis i te effectuée sur l ' ensemble des blocs montre que la  cartographie 
établ ie  par AGRcx:;ABON pour dél imiter clone par clone les surfaces plan­
tées est ent i èrement f idèle .  La conformité c lonale de l ' ensemble de la  
Plantat ion est donc totale.  
Pour les cul tures 1 987 , 88  et 89 ,  les arbres en place ont quasiment tous 
une or igine clonale ; la  présence de seedl ings qui serai t  due au mauvais  
démarrage du bourgeon greffé est presque nul le .  Les cul tures 1 990  sont 
trop jeunes pour pouvoir  porter ce type de jugement . 
9 .
Par contre , quelques blocs présentent des présompt ions de mé langes 
d ' arbres de clones di fférents : i l  s ' agit  du bloc E22 a de 1 1 , 1 1  ha dans 
lequel on a pu noter la  présence assez importante d ' arbres du clone GT 1 
en mélange avec le clone PB 260 et le  bloc F7 de 8 1 , 50 ha dans lequel le 
clone GT 1 bien que très majoritaire se trouve en mélange avec du PB 235 
et/ou du PB 260 pour environ 1 0  % des arbres . 
Ce genre d ' erreur se rencontre assez souvent en plantat ion industriel le .  
El le  peut proveni r  soi t  de mélange de c lones en jardin à bois qu ' i l  
convient de pur i f ier dans la  mesure du possible ,  soi t  d ' erreurs au 
moment du greffage ou du plant ing .  Dans le cas de Kango/Ekouk, les 
mélanges de clones constatés ne devraient pas avoir d ' incidence 
économique compte tenu de la  tai l le réduite des parcel les concernées et 
de la  valeur des clones que l ' on trouve en mélange . 
En excluant les surfaces réal isées en 1 990  qui sont , soi t  trop j eunes 
pour que les c lones qui les composent puissent étre conf irmés , soit  non 
encore greffées , on about i t  à la  répart i t ion clonale suivante : 
Clone Surface (ha) � 0 
GT 1 402 , 50 33 , 1 
PB 235 273 , 36 22 , 5
RRIM 600  1 6 1 , 1 2 1 3 , 3
PB 260 1 1 5 , 20 9 , 5 
AVROS 2037 1 06 , 39 8 , 7
PR 2 6 1  22 , 63 1 ,  9 
PB 2 1 7 1 6 , 26 1 ,  3 
Polyclones 1 1 8 ,  46 9 , 7
Total  1 2 1 5 , 92 
Les surfaces polyclonales sont des parcel les const i tuées de plus ieurs 
clones dont les surfaces sont bien dé l imi tées . I l  s ' ag it  de surfaces 
plantées avec plusieurs c lones pour en comparer le  comportement ( i l  
s ' agit  alors de champs de comparaison de c lones sans dispos i t i fs 
expérimentaux ) soi t  de surfaces const i tuées pour des raisons prat iques 
de 2 c lones di fférents . 
Ces surfaces polyclonales ne const i tuent pas de mél anges d ' arbres de 
clones d i fférents et pourront être exploi tées rat ionnel lement lors de l a  
mise en saignée . 
D .  Nicolas 
Librevi l le ,  le  27 Novembre 1 990 
.....
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N. Réfirence 
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V. Référence 
1 
Mons i eur  l e  Chef de  M i s s i on 
I RCA GABON 
B . P .  6 4 3  
L
LIBREVI LLE 
OBJET Expe rt i se du maté r i e l  végétal  
de l a  Plantat ion EKOUK- KANGO . -
Mons ieur , 
Dans le  cadre de l a  repr i s e  de la g e s t ion  de  la  Plantat ion  
d ' Hévéas d ' EKOUK-KANGO par  l a  Soc i é t é  HEVEGAB et  suivant 
reco mmandat i ons de Mons i eur le M i n i stre  de l ' Ag r i cul ture , 
d e  l ' E l evage et  de l ' Econom i e  Rural e ,  ré f é rence s a  l e t t re 
n "  3 9 7  du 1 5  AoUt 1 9 9 0  de con f i e r  l ' expe rt i se du maté r i e l  
végétal  de  c e t t e  pl antat i on à l ' I RCA , j ' ai l ' honneur de 
vous demander s i  vous pourr i e z  e f f e c tuer  cette  m i s s i on à 
l a  f in du mo i s  de Novembre . 
Je vous serai  reconna i s s ant , en  conséquence , de me fai re 
conna i t re le  plus rapi dement pos s i b l e  votre  réponse a i n s i  
que l e s  modal i t é s  de votre i ntervent ion . 
Je vous p r i e  de c ro i re , Mons i eu r , à l ' as surance de ma 
cons idérat ion  d i s t i nguée . 
Général , 
MAUREL . -
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 6.500.000.000 de F. - N  STATISTIQUE 91 742/U - REGISTRE DE COMMERCE 1372/B 
1 
_J 
..) 
Librevi l le ,  le 1 6  novembre 1 990 
MISSION IRCA AU GAECN 
Réf . 
Objet 
PJ : 1 
E .  1 1 1 /90  - PVB 
Expert ise matér iel végétal  
plantat ion AGR<:x:;ABON/Ekouk 
Monsieur le Directeur Général ,
Mons ieur le  Directeur Général 
H E V a, G A B  
Librevi l l e 
En réponse à votre lettre du 7 novembre 1 990 ( référencée 
HG/D/ 1 36/90 ) nous demandant d ' expert iser le matér iel végétal de la  
plantat ion d ' hévéa AGR<:x:;ABON d ' Ekouk , nous vous proposons que cette 
mission soit  effectuée par M .  D . Nicolas,  Agronome-Génét ic ien respon­
sable du programme Amél iorat ion Génét ique à l ' IRCA/CIRAD , actuel le­
ment au Gabon. 
Cette expert ise nécessite une visite générale de la  planta­
t ion blcx::: par blcx::: dans le but d ' ident i f ier les clones plantés . El le 
pourrai t  avoir  l ieu du 22 au 27 novembre 1 990  un rapport 
d ' expert ise sera rédigé à son i ssue . 
Nous vous la issons le soin de contacter la  Société 
AGR<:x:;ABON pour organiser les modal i tés prat iques de cette mission .  
Nous joignons à ce courr ier l e  devis correspondant à cette 
mission. 
Je vous prie de croire ,  Monsieur le Directeur Général , à 
l ' expression de mes sent iments dist ingués . 
Le Chef de Mission 
Patric� Vernou 
C.opie : - M .  le  D irecteur Général de l ' Agr iculture , 
de l ' Elevage et de l ' Fconomie Rurale 
- IRCA/CIRAD - Paris
N
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1 5 AOUT fg{Jù 
ADAME LA PRES IDENTE DU 
CONSEI L  D ' ADMI N I STRATI ON 
DE LA SOC IETE AGROGABON 
..... p . ;• 
L I BREVI LLE 
REFERENCE : n o t re 1 e t  t re  3 Li 7 / MAEER/CAB 
OBJET : P l an t a t i on d ' hévé a s  EKOUK KANGO 
Madame l a  P r é s i den t e , 
S u i t e  à no t r e l e 1 t r e c i t é e en r é f é re n c e , j ' a i  l ' hon­
neur  d e  vou s  i n f orme r àes  d i s po s i t i ons s u i v an t e s qu i o n t é t é 
érrê t é e s  pour l a  repr i s e de l a  g e s t i on de l a  P l an t a t i o n  
d ' Hévéa s  d ' EKOUK-KANGO p a r  l a  S è c i é t é  HEVEGAB . 
vi d '
- E t ab l i s s emen t C ' u n p r ô - b i l e n a u  3 1  Ao û t  1 9 9 0  s u i ­
v i  d 1 u11 a ud i t C Gi!;}-i t & b l 8  e t  f i n anc i er à l a  f i n du
mo i s  de  S e p t emt r e  p a r  l e  Cab i ne t  HEL IOS .
- I nven t a i r e d e �  ma t é r i e l s  e t  des  cons t ruc t i ons
s o c i a l e s e t  i n d u s t r i e l l e s au mo i s  de  S ep t emb re
p a r  l e  C o l) i n e t  H i�UOS .
- I n v en  t a i r e s  d û. ma  t é r i e i v é g é t a l à 1 a f i n  du
p r o g ramme de 'p l an t i n g ( 2 0 0 0  ha ) qu i do i t  s e  s i ­
t u e r  au p l u s  t a rd a u  3 0  Novembre  de  c e t t e  ann é e .
Une expe r t i s e  s e r a  f a i t e  en Décembre par  1 4 I n s ­
t i  t u t  d e  �� c c h e r c 1v· d u  Ca o u t c h o u c  au  Gabon  ( I RCA ) .
L e  t r ans f e r t  d u  pé! t r i 1:1o i n e s e  f er a  apt è s  l a
c l ô t u r e  d o s  c o�p t e sd a u  3 1  Dé c embre 1 9 9 0 .
I l  e s t d ' a u t re p2 r t  c o nvenu  q u ' HEVEGAB d r i t  ma i n t e ­
n i r  e n  p o s t e  t ou t  l e  p e r s on n e j d e  l a  P l an t a t i on ,  exc ep t é  p o u t  
l e  per s onn e l  expa t r i é  p o u r  i eq u e l  d e s  déc i s i on s  s er o n t p r i s e s  
par l e s  p ar t en a i r e s  t e chn i q u e s , e n  a c c o rd a v e c  l e  Mi n i s t è r e  
d e  t u t e l l e .  
Comp t e  t en u  d e s  : ; ;c s u· o s  à prendre , l a  D i r e c t i o n  
. . .  / . . .
Géné ra l e  d ' HEVEGAB s e r a ame n é e · a  d o n ne r , dès mai n t e n an t , 
des  ins t ruc t i on s ·· a ux r e s µo n s ,J L1 l e s d e  l a  p l an t ai i on a f i n 
de  pouvo i r  r- c s p e c t c 1· i e  ;,i ;.· ;_; 6 : · � ; ; ;2 : , c.; c i - des s u s . 
Veu i l.l e z  a g r é e r , Mad ame l a  P ré s i dent e ,  l ' expres s i on 
de ma cons i dé r a t i o n d i s t i n g u é e . 
And r é  MBA-OBAME . -
A N N E X E  3 
NOM ou CLONE GT 1 
OR I G I NE GENET I QUE CLONE PR I MA I RE 
PROF I L  
DE FEU I L LE 
PROF I L  
DE GRA I NES 
1 .  
) .  
4 .  
5 .  
7 .  
9 .  
10 .  
I l . 
F ICHE DESCRIPTIVE DU CLONE GT 1 ) 
2 .  Ec lat  de l a  f eu i l le 
a) br i  l iant 
Cou leur de la feui l l e  
a)G:;rt fonce) 
b) v"rt  1DOyen 
c) ver t  c l a i r  
b) (légè reruent bri l i ant) 
c )  mate 
d )  jaune ver t  
Texture d e  l a  feu i l l e 
a l (ii ssv 
b l  rugueuse 
a2 (i-i g id!) 
b2 ruol le 
Forme du fol io le  central 
·0-
a) ,H l ip t i que 
Acumen : 
a?�� b  
c) court 
b)  sous-ovale  
6 .  Fol io les  l a téraux /fol i o le  central  
a)  i den t i ques 
b) ruerue orrue p lus pe t i ts 
c )  forme d i f férente plus pet i t s 
d )  en 1· osange 
B4•- du (o l i ol e  central  8 .  Cûntour du fol i o te central  
a ) �  
b)  arrond i e  
c) lnterméd i ;o i re 
Profil  lon� i tud i nal du fol io l e  cent ral  : 
a )  p l a t  b) convexe 
Prof i l  t ran•versal du fol io le  central  : 
J) en ,. 
a) u:g 
b) ondulé  
-
;o) p l a t ���--���� 
b) en V  e )  convexe � 
c) en U '----
--..,d ___ ,J 
f )�
..______/ 
Pos i t i on ,les fol i o l es 
1 2 .  
1 3 . 
1 4 .  
1 5 . 
1 7 .  
1 8 .  
) 
Pét i ol u l e  : 
a l )  cour t  
b l )(toye!!) 
c 1 )  ong 
Prof i l  du  pét iole  : 
a2)(ang}e ouver t)  
b 2 )  angle fermé 
a)(.iroi?) J------<:--· 
b) concave � 
c) dressé  
Pro f i l d ' un é tage fol i a i re 
a) hérui sph è re 
Espacement des  é tages 
a) (e séparés) 
b) très séparés 
b) aplat i  
Cou l eu r  du  l a tex à l a  p i qûre 
Carac t é r i s t i ques part i cu l i ères 
de prof i l  : 
aJ)(en con t inu i té du pét io� 
b))  formant un angle pe t i t 
c) )  format un ang l e  i mportant 
d} convexe � 
e} en S 
f }  penché 
LJ 
c) con i que d\!ronc coni que::> 
1 6 .  Bourgeon : 
a) (rrormal o \J) 
b) rentré 
c )(protuber:in t) 
a b lanc 
b) eRerement j aune 
c) jaune 
ON/ka 
Févr i er 1987 
NOM ou CLONE PB 2 1 7  
OR I G I NE GENET I QUE 2 PB 5/5 1 x cf PB 6/9
PROF I L  
DE FEU I LLE 
PROF I L  
DE GRA I NES 
1 .  
) .  
4 .  
5 .  
7 .  
9 .  
10 .  
I l .  
FICHE DESCRIPTIVE DU CLONE PB 2 1 J 
Cou leur de la feu i l l e  2 .  Ec lat  d e  l a  feu i l l e  
a )  vert  foncé a) b r i l lant 
b) vert mo en b )  l égèrement b r i  l iant 
c) ve rt c l a i r  c )8ID 
d) J aune ve rt 
Texture de la feui 1 l e  
a l� a2 r i gide  
b l  rugueuse b2 mol le 
Forme central -- 6-
a )  .l l l i pt i que 
Acumen : 
a) l ong 
b (moye€} 
c) court 
b) sous-oval e  
6 .  Fol io les  latéraux/ fol io l e  central 
a) identi  ues 
b )  meme forme p lus  pet i t s 
c) forme d i t  e rente plus pet i ts 
d) en r osange 
Ba•• du fol io le  centra l  
a)  d f i  1 .;e 
8 .  Contour du fol i o l e  central  
b) (arrond i e") 
c l Interméd i a ire  
Prof i l  longi tud i nal du  fol i o le cent ral  : 
a)� 
b) ondul.;  
-
a) p l.1t  b) convexe 
Pro f i l tran9versal  du fol i o l e  central : 
.. ) p l .1t  ·--------- J) 
b )� � 
e )  
c )  en U 
_J 
f )  
Pos i t i on 
en ,. � 
convexe 
 
concave ---__/ 
1 2 .  
I J .  
1 4 ,  
1 5 .  
1 7 .  
1 8 .  
Pé t i olu le  : 
) 
a l )ë_C"Qü;t �.;) 
b l )  moyen a2)(!ngÎê ouvert] 
c l )  l ong b2)  angle fermé 
Prof i l  du pét io l e  
a)Gîroi t) }-----<:--- · 
b) concave � 
c) dressé  
Prof i l  d ' un étage fol i a i re 
a )  hémi sphère 
Espacement des é tages 
a) peu séparés 
b) � séparaj 
b) aplat i  
Cou l eu r  du  l a tex à l a  p i qûre 
Caractér i s t i ques part i cu l i ères 
de pro fi 1 
a3)(en cont inu i té du pét io� 
b))  formant un angle  petit 
c3) format un angle  important 
d)  convexe � 
e )  en S 
f )  penché 
c(éoni que) d) tronc con i que.  
16.  Bourgeon : 
a) nonnal 
b) rentré 
c ) (Protubéran.s) 
a) b lanc 
b)(ÏéRère,nent j aune) 
c) 'jaune 
ON/ka 
Févr i e r  1 987 
NOM ou CLONE PB 235 
OR I G I NE GENET I QUE � PB 5/5 1 x d PB S/78 
PROF I L  
DE FEU I LLE 
PROF I L  
DE GRA I NES 
1 .  
3 .  
4 .  
5 .  
7 .  
9 .  
1 0 .  
I l .  
FICHE DESCRIPTIVE DU CLONE PB 235° ""'") __ _ 
2 .  Eclat  de l a  feu i l l e  : Couleur de la feu i l le 
a �e r t  fonc!) 
b) vert nioyen 
c) vert c la i r 
a) br i l lant 
b)(!ègèreme n t  bri l l an5) 
c )  mate 
d) jaune ve rt 
Texture de la  f eu i l l e  
a �  
b l  rugueuse 
Forme 
a) é l l i pt i que 
Acufflo!n : 
a) � 
b) moyen 
c)  court 
central  
a2 r i gide  
b2 mol le 
-·0-
b) sous-ova le c) sub-ovale 
6 .  Fo l ioles  l atéraux/fol i ol e  central 
a>(jdent i ques) 
b) mime forme p lus pe t i ts 
c )  forme d i f férente plus pe t i ts 
d )  en fosange 
Ba•• du fol io le  central 8 .  Contour du fol i o t e  cent ral 
a)@TÏE), \A-.. �  Q_<>�'-C.. b) a rronJ 1 e  
c) Interméd i a i re 
Pro f i l  longi tud i nal  du fol iole  central : 
a ) � 
-. ___ ___._ 
b) convexe 
Pro f i l transversal du fol io le  central : 
a) plat  J) en • 
a) � 
b) onJulé  
b )  en V 
d en U 
e) convexe � 
_J 
Pos i t i on respec t i ve des fol i o l es 
,1) sé arés 
b se  touchent 
..: ) s� re ouvren 
f ) �  
1 2 .  
1 3 .  
1 4 . 
1 5 .  
1 7 . 
Pét i ol u l e  : 
J 
a 1 )  court 
b l ) (ioye'!) 
c 1 )  ong 
Prof i l  du pét io l e  : 
a 2 ) (!ngl e  ouver� 
b2)  angl e  fermé 
a)("droi ê) J--<---· 
b) concave � 
c) dres sé  
Pro f i l d ' un étage fol i a i re 
a )  hém i sphère b) aplati  
Espacement des  étages 
a)  peu séparés 
b)  [ � séparé!) 
Coul eur du l a tex à t a  pi qûre 
Carac téri s t i ques part i cu l i ères  
de pro f i l : 
a3) 6-n cont i nu i té du pét!ol� 
b )) formant un angle pet i t 
c3)  format un angle  i mportant 
d ) convexe � 
e )  en S 
f) penché 
LJ 
c)
E§y 
d) tronc con i que . 
1 6 .  BourReon : 
a)
� 
b) rentré 
c) protubérant 
a) blanc 
b) (lé2èrement jaune:) 
c) jaune 
ON/ka 
Févr i er 1987 
NOM ou CLONE PB 260 
OR I G I NE GENET I QUE PB 5/5 1 x PB 49
PROF I L  
DE FE U I LLE 
PROF I L  
DE GRA I NES 
• 
o 2 c m
• 
-
. . 
. 
1 .  
) .  
4 . 
5 .  
7 .  
9 .  
1 0 .  
I l .  
F ICHE DESCRIPTIVE DU CLONE 
Couleur de la feu i l l e  
PB 260) 
2 .  Eclat  d e  l a  feu i l le : 
a) vert  foncé 
b) vc: rt 1110y,rn 
c) vert c a i r  
a )  br i l l ant 
b }(Jégèrement bri l lanQ 
c )  raate 
d )  jaune vert 
Texture de la  feui l l e  
a �  
b l  rugueuse 
a2 r i g ide  
b2  mol le 
Forme central 
--ê-
a )  él l i pt i que 
Acumen : 
a)� 
b) moyen 
c) cuurt 
b) sous-ova le  C 
6 .  Fol io les  l atéraux / fol i o l e  central 
a) i ..tent i ques 
b) même forme p lus pe t i t s  
c furme plus 
d )  en l'osange 
Ba•• du fol io le  cencr;il  
a) d f i l ée 
b ) (urondi-) 
8 • C.>ntour du fol  i o h  central : 
c) interméd i a i re 
Prof l l  l ongi tud i na l  du fol iole  central : 
a)G:9 b) convexe 
Pro f i l t ransversal du fol io le  central : 
J) en ra 
a ) �()-� � 
b) ondu l.i 
a) plu 
b) en V �  e) convexe � 
c )  en U '------.. 
---J f )
� 
Pos i t ion respect i ve des fol i o l es 
.i) séparée 
d(s., recouvrent) ' �  �{ � / Â � r
-�14--
b) se touchent G , L � o r,.., (\ 
� \tt.,.� � �� . 
1 2 .  
1 3 .  
1 4 .  
1 5 .  
1 7. 
1 8 .  
) 
Péc i olulé  
a l )  court 
b l ) �'=! 
c l )  
Prof i l  d u  pét io l e  : 
a 2 ) (!ngle  ouveri) 
b2)  angle fermé 
a)(iÎroi tJ J----<=--· 
b) concave � 
c ) dressé  
Pro f i l d ' un étage fol i a i re 
a) hémi sphère 
Espacement des étages 
a) ,- @;ar� 
b) très séparés 
b) ap lat i  
Coul eur du  l atex à la  p i qûre 
Carac téri s tiques part icu l i ères 
e rofi 
a)) en cont inui té du pét i ole 
bJ )  formant un ang le  peti t 
cJ)  format un ang l e  i mportant 
d ) convexe � 
e )  en S 
f )  penché 
LJ 
c 0onique) 
16 .  Bourgeon : 
a)Gôrma!) 
b)  rentre 
c) protubérant 
d) tronc coni que.  
a) b lanc 
b)(ÏéRèrement jaune) 
c)  j aune 
DM/ka 
Févr i er 1 987 
NOM nu CLONE RR I M  600 
OR I G I NE GENET I QUE · : TJ I x PB 86
PROF I L  
DE FEU I L LE 
PROF I L  
DE GRA I NES 
o 2 c m
, .  
) .  
4 .  
S .  
7 .  
9 .  
10.  
I l .  
FICHE DESCR[PtlVE DU CLONE RRIM 6e>o) __ _ 
Couleur  de l a  feu i l l e 
a )  ver t  foncé 
2. Ec lat  de l a  feu i l le : 
a) br i  l i ant 
b) vert 1DOyen 
c>Qie r t  c lâÎ5) 
d )  j aune vert  
b)  (!ég�reroent bd l l anS) 
c ) 111ate 
Texture de la  feu i l l e  
a l �  
b l  rugueuse 
Forme central  
a) ,H l i pt iqu e  b )  
Acurnen : 
a)  long 
b)  na o  en 
C court 
a2  r i g ide  
b2 111ol l e  
·ê-
lous-ova l e  
6 .  Fol i o l e s  l a téraux/ fo l i o le  c e n t r a l  
a) d nt i ues  <>'-'--
b) même forme lus e t i t s  
c)  forme a c  e r e n t e  p l us pe t i t s  
d )  e n  founge 
Ba•• du fol io le  cent ral  8 .  Contour du fol i o l e  central  
a){ê""f f i l �!) 
b) arrond i e  
c )  Interméd i a i re 
Pro f l l  longi tudi nal du fol i o l e  cent ral  : 
------------ -- -------
a)� 
b) ondu lé  
a )  plat  b)(convexè) 
Prof i l  t ransversal  du fo l io le  centr3 l  : 
a)� 
b) en V �  
J c) en U d 
Pos i t i on respec t i ve des fol i o l es 
.,) � 
b) "e touchent 
�) se recouvrent 
J) 
e )  
f )  
en ,. � 
convexe  
concave 
� 
1 2 .  
1 3 .  
1 4 .  
1 5 .  
1 7 . 
I ll .  
) 
Pé t i olu l e  : 
a l )  court 
b l )q,oye!0 
c l )  ong 
Prof i l  du  pét io l e  : 
a2 )  angle  ouver t  
b 2 )  ang e erme 
·>� l--<=---
b) concave � 
c) dres,,  
Prof i l  d ' un ,cage fol i a i re 
a )  hé roi sphère b)  apl a t i  
Espacement  dei  é tages 
a ) � 
b) trh •éparés 
Cou l eur du l a tex à l a  p i qûre 
Caractér i s t iques  par t i cu l i ères 
de prof i  
a ) )  en cont inu i t é  du  pit lo le  
b ) )  armant un  ang e pe t i t  
c ) ) format un ang l e  I mpor tant 
d ) convexe � 
e )  en S 
f )  pench, 
LJ 
d(�_oni que) d) tronc con i que·. 
1 6 .  Bourgeon : 
a )� 
b )  rentré 
c) protubrr3nt 
a)  b lanc 
b)CJé•èrement jaune:) 
c ) jaune 
Dlt/h 
Uvri er 19117 
NOM nu CLONE AVROS 2037 
OR I G I NE GENET I QUE 9 AVROS 256 x cf AVROS 352
PROF I L  
DE FEU I LLE 
PROF I L  
DE GRA I NES 
1 .  
) .  
4 .
5 .  
7 .  
9 .  
,o .  
FICHE DESCRIPTIVE DU  CLONE AV. 2037 ) 
Cou leur de la feu i l l e  2 . Ec lat  de l a  feui l le :
a) vert foncé
b) vert nio en
c vert c l a i r
d) J aune vert
a) bri llant
b?�ement b r i l lant
c  
Texture de la feu i l l e
a l� 
b l  rugueuse 
a2 r i gi d e  
b2 1110l le  
Forme du fol i ole  central  
-·0
a) ,H l i p t i que b) sous-ovale
Acumen : 
6. Fol io les  l a téraux /fol i ole  central
a) � 
b) moyen
a ) iJent i ques
b) même orme plus pe t i t s
c) court c) forme d i f ferente  p us pe t i t s
d ) en fosange
a ... ., du fol i o l e  central 
.1) e f f i l ée (\ \ 1 
b) �ronJ i e)/\!c:,�
8 .  Contour du fol i o l e  central
a ) 1 i sse
b) (?ndu l é:,}
c) i nterméd i a i re
Prot1 l  longi tud i na l  Ju fol io le  central : 
------- -�-----� 
a) p l a t b) Gônvexê)
Prof i l  t ran�versal du fol i o l e  central : 
.1) pl.1t  ---------­ J) en 11 
b) "n V e) convexe �
c) en U J
f ) G,nca;ë}  
I l .  Pos i t i on respec t i ve des fol i o les
.i) sépares 
b) �e touchent
�) E._� recouvren""!) 
1 2 .  
1 3 .  
1 4 .  
1 5 .  
' 1 .  
1 8 .  
Pét i olu le  : 
) 
a 1 )  cour t  
b 1 )qoyi0) 
c l } ong
Pro f i l  du pét io l e  : 
a) dro i t 
a2} angl e  ouvert 
b2} ang e fermé 
b) concave �
c} dressé
Pro f i l d ' un étage fol i a i re 
b) aplat i
Espacement des étages 
a) �
b) très séparés
Cou l eu r  du l atex à la p i qûre
Caractér i s t iques part i cu l i ères 
de prof i  1 : 
a)}� continu i té du pJt!ole) 
bJ) formant un angle pe t t t 
cl) format un angle  important
d} (é"onve0� 
e) en S 
f ) penché
LJ 
c) coni que
1 6 . Bourgeon : 
a)(_normal)
b) rentre
c} protubérant
d) tronc con i que.
a) b l anc
b)(léaèrement j aun�
c) jaune
